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Sayın Cumhurbaşkanımız,
Çok yoğun uğraşılarınız içerisinde bizleri kabul etmek 
lütfunda bulunduğunuz için tüm meslektaşlarım adına şük­
ranlarımı sunarım.
1953 yılında kurulan derneğimiz bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da yalnızca mesleki gelişme ve daya­
nışmalarımız doğrultusunda hizmet vererek gençlerimize 
doğruyu, güzeli ve çağdaşlığı kazandırma yolunda çalış­
malarımıza ara vermeden devam edeceğiz.
Bugün huzurunuza meslekte 50 yılını idrak eden arka­
daşlarımız, genel merkez ve şube temsilcilerimiz ile beden 
eğitimi öğretmeni yetiştiren kurumlanmızı temsilen Gazi 
Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Marma­
ra Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bolu 
İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yükseko­
kulu Başkan ve Öğretim üyeleri ile gelmiş bulunuyoruz.
Vatanımızın kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu, 
başöğretmenimiz Atatürkümüzti Anıtkabir’de ziyaret ede­
rek ve anı defterine “Hedef olarak gösterdiğiniz, çağdaş 
uygarlık seviyesine ulaşmak için devrim ve ilkelerine bağ­
lı kalarak yaşamımız boyunca genç kuşakları yetiştirdiği­
mizi ve yetiştirmeye devam edeceğimizi” dile getirdik.
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Atatürk ilkeleri doğrultusunda demokratik, laik, parle- 
menter sistem içerisinde gelişmemize uzun yıllardan beri 
vermiş olduğunuz uğraşlar ve katkılar bizlere örnek ol­
maktadır.
2000’li yıllarda olimpiyat oyunlarına talip olan ülke­
mizde biz eğitimcilere düşen görevin bilincinde olarak o 
yarışmalarda yarışacak olan bugünkü 6-10 yaş arası genç­
lerimizin yetiştirilmesinde üzerimize düşecek görevleri 
bilinçle ve sevinçle yerine getireceğimizden emin olabilir­
siniz.
Sayın Cumhurbaşkanımız,
Bugüne kadar sağladığınız katkılara şükranlarımızın ve 
bugünün anısı olarak derneğimizin flamasını ve bir plake­
tini takdim etmek istiyoruz.
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